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	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan dengan ketimpangan pembangunan di Provinsi Aceh.
Model analisis yang digunakan untuk melihat seberapa besar ketimpangan digunakan Indeks Williamson dan untuk melihat
pengaruh dana perimbangan dan ketimpangan digunakan model regresi linear sederhana. Hasil estimasi dari Indeks Williamson
menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Aceh secara keseluruhan semakin menurun. Pengaruh hasil model regresi linear
sederhana menunjukkan bahwa dana perimbangan berhubungan negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di
Aceh, tingkat signifikannya sebesar 97 persen. Jika Dana Perimbangan naik sebesar 1 persen, maka ketimpangan akan menurun
sebesar 5,52 persen, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Implikasi kebijakan bahwa dana perimbangan sepanjang periode
penelitian mampu mengurangi ketimpangan pembangunan, sehingga harus ditingkatkan pemanfaatan dan distribusinya.
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